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ᐇ㦂ࡢ୧᪉࡛ᐃᛶⓗ࡟୍⮴ࡋࡓࠋ㢼Ὕᐇ㦂࡛ࡣࠊ ᐃࡋࡓࣞ࢖ࣀࣝࢬᩘ㡿ᇦ(0.35×104 < Re < 
1.47×104)࡟࠾࠸࡚ቃ⏺ᒙࡢ≧ែࡣ᳝ࠊ ᆺ࣭ ὶ⥺ᆺඹ࡟ᒙὶ≧ែ(ᢠຊಀᩘࡣ 1.5 ⛬ᗘ)ࢆ⥔ᣢࡋࡓࠋ
㣕⩧ᐇ㦂࡛ࡣࠊ ᐃࡋࡓ඲࡚ࡢࣞ࢖ࣀࣝࢬᩘ㡿ᇦ(0.96×104 < Re < 2.42×104)࡟࠾࠸࡚ᢠຊಀᩘ
ࡢศᕸࡀ஧ࡘ࡟ศ࠿ࢀࠊᢠຊಀᩘࡀప࠸ศᕸࡣ 1.5 ⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊ㧗࠸ศᕸࡣ 2.5 ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㢼Ὕᐇ㦂࡛ࡣ㙨ᙧ≧ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ㣕⩧ᐇ㦂ࡢ᳝ᆺ㙨ࡣὶ⥺ᆺ㙨࡟ẚ࡭
࡚ศᕸࡀ஧್໬ࡍࡿࣞ࢖ࣀࣝࢬᩘ㡿ᇦࡀ⊃ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ᳝ᆺࡢ㙨ࡀ㍈ᑐ⛠᧠஘ࢆ⏕ࡳฟࡍࡓ
ࡵࠊቃ⏺ᒙࡢᒙὶ≧ែࡀಖࡓࢀ࡟ࡃࡃ࡞ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ㣕⩧ᐇ㦂࡜㢼Ὕᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ
ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ㣕⩧୰ࡢ▮ࡣࡓࢃࡳ᣺ືࡢ௚࡟ṓᕪ㐠ືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ㣕⩧୰
ࡢ▮ࡢࡓࢃࡳ᣺ືࡸṓᕪ㐠ືࡣቃ⏺ᒙࡢ஘ὶ㑄⛣ࢆ☜ᐇ࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ▮⩚࡟࠾࠸
࡚ࡣ㠃✚࡟ẚ౛ࡋ࡚ᢠຊಀᩘࡣቑຍࡋࠊ㣕⩧୰ࡢጼໃᏳᐃຠᯝࢆᚓࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ᭱ᚋ
࡟ࠊ▮ࡢ㏄ゅࢆ 0.6 ᗘࡘࡅࡿࡇ࡜࡛ᛴ⃭࡟ቃ⏺ᒙࡀ㑄⛣ࡋࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࠊ⌧ᅾࡢࣞ࢖ࣀࣝࢬᩘ
㡿ᇦ࡛ࡣቃ⏺ᒙ㑄⛣ࡣ㏄ゅ࡟኱ࡁࡃ౫Ꮡࡍࡿࠋ 
 
